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Josip Viilouii - Zeljko Tomiiic, Muzei Medimurja aakooec
ARHEOLOSKA TSTRAZTVANJA U GORICANU 1983. god.
(Preliminarni izvje5taj)
God'ine 1983. -Tvornica djeije obuie Viko* iz Gor.idana nastav-
lja sa sufinanciranjem arheoloSkih istraZivanja, na temelju potpisa-
nog ugovora o kulturnoj suradnji 'izmedu naiih ,organizacija. Tim
sredstvima istraZena su tri grobna humka pod rednim brojevirna
13-14 i 15 (vidi kartu 1), dime se nastavlja koniinui,tet istraZivanja
nekropole u neposrednoj blizini tvornice.
P,rilikom kopanja temelja za novu tvorni6ku halu, radnici su na
javnome mjestu n.ai5li na veci broj keramidkih fragmenata. te ob:r-
vjestili direktora -Viika*. PoSto je obavjeiten muzej pri,stupilo se is-
traZivanju, k,oje traje .dva tjedna, a financira ih investitor u ovome
slu6aju -\,/i'116... ,te ujedno koristimo ovu priliku da se najtoplije
zahvalimo radnoj organizaciji ka,o i direktoru Blagus Stjepanu na
financijskoj i moralnoj podr5ci. Tom prilikom ,istraZen je poluze-










1. Situacioni poloZaj tumula
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Tumul 13 pr,omjera gotovo 30 m, kopamo sondama A i B veliii-
ne B x 4 m, budu6i da se nalazi na parcel,ama 'dvaju vlasnika, raz-meden drvoredom joha, koje kasnije spa'jarno prokopom (vidi kartu
2). Najvi5a ,kota tumula izn'osi 141,89 ,m plus nadmorske visine, dok
okolni teren ,iznosi + 141,00 m. Tumul istraZujerno do dubi'ne 1,40
m. Prilikom istraZivanja sondi ne nailazirno na ,ostatke biLo kakve
grobne komore, Sto je sludaj rkod svih dosad istraZenih grobova. Ze-
mlja za zal.rpavanje je mje5avina ilovade i rjednog mulja uzeta iz
potoka Bereka, koji protiie u neposrednoj blizini ,turnula i presjeca
nekr.opolr:. Neka 'otstupanja zapaZamo kod nivoa tla gdje je nade-
na velika crvena posuda u intaktnom stanju. Prerna nalazu intakt-
nog sloja crnice, 'odekivali smo nalaz 30 cm vi'Se Sto je pokazala prak-
sa ,kod ranijih ristraZivanja grob,ova. Zasad je te5ko ,odrediti bilo ka-
kav dvr5ci stav obreda ritusa ,pokapanja, no ,moZda ie buduia istra-
Zir.anjii uni.jeti vi5e spoznaje i novih elemenata. Velika crvena posu-
da bogatih ornamenata koji su grafitirani kao i vrat i dno posude,
nadena u ,intaknom stanju, naZalost je jedini vrijedniji nalaz ovog
groba. Ostaci inventara groba fragmenti posuda te patine od bron-
ce. ukazuju na tragove pljadke. Vrijedno je jo5 spomenuti Zeljezni
no2ii n'aden u neposrednoj ,blizini p'osuda ali dosta loie uiduvan.
Tumul 14 - kopam,o sondom velidine 6 x 6 m, u samome centrugroba. Pri.likom posjete vlasniku .parcele, koji nam'd'ozvoljava da ku-
pamo bez ot5tete, upozoreni sm,o da,je vlasnik ranijih godina zemlji.-
Stem sa kape tumula, izravnavao ok,oln,i teren parcele k'oji mu je
desto bio plavljen, a na poloZaju samog centr:a tumu,la traZio je pi;e-
sak za gradnju kuie, kojom prilikom je prema sjecanju na dubini od
60 cm, naiSao na mnoStvo fragmenata rkeramidkih ,posuda; dok su
neke male Saiice koliko se sjeca b,iie i cijele, te buduii d'a nije pro-
naSao pijesak, zemljiStem je zavozi,o dvori5te. Kop,anjem do dubine
od 60 cm, uvjerili smo se da je grob u potpunosti devastiran, sondu
zatrpal'am,o vracajuci grob u prvobitni poloZaj.
Trumul 15 kao,i tumul 16 u njegovoj neposrodnoi blizini na-
laze se u obli.Znjem 5umar.ku, a zbog svoje visine koja ne prelazi
dvadesetak centimetara u podetku nisu snirnlieiti na s,ituacionoj kar-
ti poloZaja tumula jer je postojala vjerojatnost da su to samo ostaci
zemlje preostali od vadenj.a konjenja kojeg veceg debla. Stoga u
podetku sondu otvararrro samo 4 x 4 m u samom centru groiba iiji
promjer ne prelazi 10 m. Na ,dubini od 40 cnr. nailazimo na pr!'e
lfagove fragmentiranc keramike veli'kih crnih posuda sa rebrima.
tanjura Salica, 'te ,ostatke brondane patine Sto nam u,kazuje na tra-
gove pijadke. Grob istraZujemo do dubine 80 cm. (vidi kartu 3). Ovd.ie
kao najvredniji nalaz moramo spomenuti 24 ,jantarne perle od ogr:li-
ce, veoma fino obradene. porazbacane cijelom povr5inom nalaza is-
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2. Goridan 83 - tlocrt tumula 13
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pale vjerojatno za vrijeme ,pljadke. Na ,karti je vi,d,ljiv veii kon-
glormerat Zeljeznog oksida, za koji smo u prvi mah pornislili da se
radi o 'poveiem Zeljeznom predmetu. Gnob na]<on istraZivanja vraia-
mo u prvobitan poloZaj.
Podetkom kolovoza zapodinju nadovi na iskopu temelja za
novu tvornridku halu .Djedje ,obuie Viko* iz Goridana u krugu st.a-
re tvornice a u neposrednoj blizini goridanske ndkropole. Pritrikom
kopanja temelja nosedeg stupa (vidi kartu 4) radnici su nai5li na
ove6i broj keramidkih fragmenata, o demu je ,obavije5ten direktor
tvornice Blagus Stjepan koji obavje5tava muzej. Prvi tren dinilo nam
se da se radi o razorenom gr,obu, po5to je 'teren potpuno ravan, da
bi nakon dvotjednog istraZivanja bilo ,spaSeno preko 2500 keramid-
kih ,pokretnih nalaza jednog poluzemunidkog objekta ukopanog clo
nivoa prirodn'og nanosa rijednog Sodra nasi,panog sa desetak centi-
metara finog rijedn,og pijeska.
Cijeli prostor istraZene poluzemunice ispun'jen je muljevitorn
crnicom ,pomje5anom sa kerarnidkim ,ostacima .posuda i mno5tvotn
kos,tiju Zivotinja. Svi pokretni nalazi pripadaju vremenskom interva-
lu 'od 8 - 5 st. prije nove ere tj.,periodu starijeg Zeljeznog doba. Ke-ramidkri oblici raznor'odne f.akture od najf,inije do grube kuine kera-
mlke ukazuju na veliko bogatstvo formi,'iako moramo naglasiti da
3. Goridan 83 - tlocrt tumula 15
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4. Goridan 83 - tiocrt poluzemunidnog objekta poloZaj oViko..
cjelovitijih posucla ima vrlo malo. Od vrijednijih nalaza'ovdje cem(,
navesti detiri pr5ljena mala za preslicu, nekoliko veiih utega za tka-
ladki. stan, nekoliko glinenih perli, bru's, komdd rperle od staklene pa-
ste, kuini maz kao i osta,li predmeti na koje arheolozi nailaze prili-
k,om .istraZivanja naseobinshih objekata. Cijetri prostor istraZene ze-
munice ukazuje na tragove gara od sitnijih pruda, dok lokaciju kui-
nog ognji5ta nismo mogli otkriti, kao ni nosedu konstrukciju zbog
hitnosti rad,ova na novome objektu. Tarkoder ned,ostaje i metalnih
predmeta.
IstraZivanja lokaliteta Goridan kako nekropole ;tako i naselja
sve vi5e potvrtluje'pretpostavku da na ovome podrudju u vremen-
skom intervalu od B - 5 st. pr. n. ere egzistira snaZna skupina etni-ka nastanivSi se ovdje natkon ,prod,ora trako.rkimerij'skih nanod,a, iza-
zvav5i n,iz promjena znadajnih za iprroudavanje ,perioda starijeg Ze-
ljcznog doba. Grobovi nekropole Goridan poput ,ostalih grobova sku-
pine starijeg Zeljeznog doba u susjednoj Sloveniji te predalpskon:
prostoru Austrije, odraz su vojno druStvenog unedenja, karakteris-
tiinog za razvijenije kulture srednje Evrope, sa autohtonim naglas-
kom rnoZda na nadin gnafitiranja. Grobovi istraZeni ,u ,ovogodi3njcj
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kampanii u potpunosti odgovaraju u obredima nadinu ukopa osta-
Iim ,istraZenim grobovima ranijih godina. 516 ,pak se tice prvih po-
ku3aja istraZivanja nastarnbi etnika ovog 'peri'oda' nuZno je zasad
naglasiti razliku kvalitete keramidkih nalaza izmeelu grobnih prilo-
ga te keramike za svakodnevnu upotrebu, time dobivamo dvr3ii u-
vid u duhovnu kultur,u etnika ovog ipod,rudja. Dodatna istraZivania
na ,ovome terenu pruZi;t 6e vjerojatno nove spoznaje ne samo za ovo
podrudje vec i za Siru regiju.
Josip Vid,ouic, NIuzej Med,imurja aakooee
NASTAVAK ISTRAZIVANJA PERIODA STABIJEG ZELJEZNOG
DOBA NA LOKALITETU _ GOBICAN'82.
Tokom mjeseca svibnja izvr5ene su predpripreme za poietak ar-
heoloBkih istraZivanja na lokalitetu u Goridanu, po5to su osigurana
sredstva u visini ?0.000,00 'd,in od strane OOUR-a .Djedia'obu6a VI-
KO iz Goridana.. pokrovitelja ovogodi5njih 'istra'Zivanja, te prispje-
ia dozvole od strane Republidkog zavoda za za5ti'tu spomenika kultu-
re iz Zagreba.
IstraZivanj a,prethi,storijsk og lokaliteta u neposrednoj biiz-ini se-
la Goridan ,zapodeta su 19?4. godine i ,traju konti'nuir,ano do 1980.
god,ine sa manjim .prekidi.ma u kojem vremenSkom intervalu je is-
traZeno ,deset grobnih cjelina ,pod nadzor"om ,dr Ksenije Vinski Gas-
parini, vi5eg naudnog suradnika ArheoloSkog muzeja iz Zagteba. Fi-
nancij,ska sredstva'u potpunosti osigurava Republidki savjet ze zrra:n-
stveni rad, a istraZivanja u su'radnji prate ri arheolozi Muzeja Me-
dimurja.
Zbog objektivnih okolnosti istraZeni materijal nlje joi naudiro
valoriziran i objavljen, iako bogati nalazi to zasltrEuju, kako za sa-
mu regiju tako 'i za Siru ,okolicu. IstraZivanje grobnih humaka zna-
dajno je 2s ,proudavanje perioda starijeg Zeljeznog doba, odnosno
prethistorijskog razdoblja na na5em tlu, vezanih za praienje pro-
mjena nastalih nakon trako-kimerijskog prodora krajem B. i podet-
kom ? st. prije naSe ere. Na podrudju Mediimunja evi'dentirano je u
ranijem periodu niz gusto lociranih grobova ,ovog perioda u nepo-
srednoj ,blizini sela Goridan - Hodo5an - eehovec - TurtiSde. diji
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